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PENUTUP 
A.. Kesimpulan 
Seiring dengan perkembangan teknologi & informasi seperti sekarang ini. 
perpustakaan khusus (ruang baca Fakultas) dituntut untuk dapat menyajikan 
informasi dengan cepa!. tepat & akurat bagi para penggunanya, khususnya 
mengenai ilmu farmasi yang mengenai identifikasi & pengembangan obat· 
obatan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, perpustakaan menyediakan 
berbagai fasilitas kepada mahasiswa Fakultas Farmasi Unair dengan berbagai 
macam informasi tentang ilmu fimnasi dan untuk mempermudah penelusuran 
infonnasi disediakan alat bantu penelusumn yaitu bibliografi bemnotasi. yang 
berguna untuk memudahkan pemakai memahami isi dari baban pustaka yang 
didaftar secara garis besar dan dilengkapi dengan indek yang berguna untuk 
memberikan petunjuk & pengarahan kepada pembaca bahwa informasi yang 
lengkap dapat ditemukan pada sumber yang ditunjuk itu. 
Bibliografi ini disusun dengan 2 cam yaitu secara manual yang disajikan 
dalam bentuk buku yang dapat dilihat pada Bah III Materi, dengan disertai 
indek pengarang. indek judul & indek subyek. Sedangkan secara online 
menggunakan program CDS/ISIS yang merupakan program under dos versi 
3.07 dengan sistem manajemen basis data untuk mengelola dan memproses 
basis data secara non numerik terstruktur (data), serta memiliki sarana & 
fasilitas untuk mendefinisikan penjang mas sesuai dengan kepeduan dan 
memiliki beberapa unsur data (mas/submas) yang dapat terulangkan 
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(Repeatable). Pada mang baca Fakultas Farmasi sudah menggunakan program 
ini dalam membuat alat bantu penelusuran informasi dengan menguraikan 
deskripsi fisik bahan pustaka, namun tidak dilengkapi dengan anotasi yang 
mempennudah pemakainya untuk menemukan informasi yang tepat dan alat 
bantu penelusuran informasi ini masih khusus diperuntukkan bagi petugas 
roang baca , jika pemakai membutuhkan informasi hams Minta tolong kepada 
petugas. 
B. Saran 
Adapun beberapa saran yang perlu dikemukakan penulis disini adalah 
sebagai berikut : 
1. 	 Diharapkan pihak ruang baca Fakultas Farmasi Unair dapat segera 
merealisasikan penelusuran secara online dengan menggunakan 
program CDS/ISIS kepada pengguna, mengingat semakin 
banyaknya jumlah koleksi yang dimiliki oleh roang baca sehingga 
membutuhkan sarana kemudahan untuk menemukan kembali 
informasi yang dibutuhkan. Serta dalam katalog secara online 
alangkah baiknya dilengkapi dengan anotasi yang dapat 
memudahkan pengguna mengetahui isi dari bahan pustaka dengan 
cepat dan tepa~ sehingga tidale ada lagi keluhan dari para pengguna 
yang mengalami kesulitan dalam pencarian koleksi. 
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2. 	 Diharapkan pihak Fakultas Farmasi Unair untuk lebih 
mengoptimalkan penggunaan bibliografi beranotasi hasil tugas 
akhir para mahasiswa Diploma III Teknisi Perpustakaan kepada 
para pembaca, brena selama ini karya-karya bibliografi beranotasi 
mahasiswa sebelumnya tidak digunakan sarna sekali dan hanya 
digunakan untuk koleksi pribadi, padahal bibJiografi beranotasi ini 
sangat bennanfaat bagi para pengguna roang baca Fakultas 
Fannasi Unair. 
Semoga saran yang penulis kemukakan diatas dapat memberikan 
sumbangan bagi perkembangan Unit Layanan informasi & referensi Fakultas 
Farmasi dalam meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh 
perpustakaan kepada pemakai sehingga penelusuran infonnasi dapat dilakukan 
dengan cepat. tepat & akurat. 
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